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М'яточник чорний (Ballota nigra) – багаторічна трав'яниста коротко волосиста рослина родини губоцвітих. М'яточник чорний поширений майже по всій території України на засмічених місцях, біля доріг, по ярах, на схилах. Для застосування з лікувальною метою використовують траву м'яточника (Herba Ballotae), яку заготовляють під час цвітіння рослини. Сушать сировину під укриттям на вільному повітрі або в приміщенні з доброю вентиляцією. Трава  містить фенольні сполуки, ефірну олію, гіркі й дубильні речовини, пектини та яблучну кислоту [3]. 
В народній медицині траву м'яточника застосовують при різних станах, пов'язаних зі збудженням центральної нервової системи, при неврозах, безсонні, іпохондрії (тривалому поганому настрої), вазомоторних розладах, знижує артеріальний тиск, зменшує біль при стенокардії [1, 2].
Трава м'яточнику чорного в науковій медицині не застосовується, проте на сьогодні є об’єктом дослідження науковців з метою створення лікарських засобів [1, 2, 5]. В даному аспекті важливим є визначення параметрів стандартизації та розробка вітчизняної нормативної документації на даний вид сировини. Одним з етапів стандартизації лікарської рослинної сировини є розробка методів ідентифікації біологічно активних речовин.   
З метою розробки вітчизняної нормативної документації на траву м'яточнику чорного був досліджений фенольний склад трави методом тонкошарової хроматографії (ТШХ). Для дослідження використовували методику, наведену в монографії Європейскої фармакопеї «Black Horehound» [4]. 
За вимогами даної монографії ЄФ, ідентифікацію проводили методом ТШХ з використанням пластинок з шаром силікагелю Р в системі розчинників мурашина кислота безводна Р - оцтова кислота льодяна Р - вода Р - етилацетат Р (7.5:7.5:18:67). В якості випробуваного розчину використовували розчин, отриманий таким чином: до 2 г здрібненої на порошок сировини (355) (2.9.12) додавали 100 мл метанолу Р, нагрівали на водяній бані зі зворотним холодильником протягом 30 хв охолоджували і фільтрували. Фільтрат випарювали під зниженим тиском до об’єму близько 10 мл. В якості розчинів порівняння використовували 1 мг хлорогенової кислоти Р і 2.5 мг рутину Р у 10 мл метанолу Р. Проби наносили об’ємом 20 мкл, смугами. Відстань, яку проходила рухома фаза складала 15 см від лінії старту. Отримані хроматограми висушували на повітрі, після чого пластинки обприскували розчином, що містить 10 г/л дифенілборної кислоти аміноетилового ефіру Р  і 50 г/л макроголу 400 Р  у метанолі Р; висушували у потоці теплого повітря; переглядали через 30 хв в УФ-світлі за довжини хвилі 365 нм.
	Послідовність зон хлорогенової кислоти (блакитна флуоресціююча зона) і рутину (оранжево-жовта флуоресціююча зона) на хроматограмі випробовуваного розчину відповідала аналогічним зонам розчину порівняння. Крім того, на хроматограмі випробовуваного розчину виявлялись також інші флуоресціюючі зони: слаба зеленувато-синя флуоресціююча зона (баллотетрозид), жовта флуоресціююча зона (лютеолін-7-лактат глюкозид), 2 зеленувато-сині флуоресціюючі зони (аренаріозид), зеленувато-синя флуоресціююча зона (форситозид В), жовтаво-коричнева флуоресціююча зона (лютеолін-7-лактат)), зеленувато-синя флуоресціююча зона (актеозид), блакитна флуоресціююча зона (кофеїляблучна кислота).
	Таким чином, трава м'яточнику чорного відповідала вимогам монографії ЄФ «Black Horehound» за тестом «Ідентифікація В», тому даний метод може бути використаний при розробці монографії ДФУ «М'яточнику чорного трава».
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